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Señores miembros del jurado:  
Como autor de la siguiente investigación, expongo y sustento ante el prestigioso y 
especializado Jurado Académico de la Universidad Cesar Vallejo, presentando la tesis 
titulada: “El empoderamiento docente y la  Imagen institucional en la Institución Educativa 
n° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018". Esta tesis tuvo como objetivo determinar la relación 
existente entre el empoderamiento docente y la imagen institucional en la Institución 
Educativa n° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018. Y luego de ser aplicada y aprobada, 
replicar la teoría y los instrumentos a otros contextos, es decir, a otras instituciones 
educativas de Lima. La hipótesis formulada afirma que existe una relación significativa 
entre el empoderamiento y la imagen institucional en la Institución Educativa n° 1251 
Peruano Suizo, Lima, 2018. En la investigación se emplearon los métodos cuantitativo y 
descriptivo, Asimismo, se complementó con la técnica de la encuesta y el cuestionario. 
Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, esta 
investigación está organizada y estructurada en ocho capítulos fundamentales, que se 
describen a continuación.  
 
En el Capítulo I, Introducción, se aborda la realidad problemática, los trabajos previos, las 
teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la justificación del estudio, las 
hipótesis y los objetivos de la tesis 
 
En el Capítulo II, Método, se precisa el diseño de investigación, las variables y su 
operacionalización, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, la validez y confiabilidad de los instrumentos, los métodos de análisis de datos y los 
aspectos éticos de la investigación. 
 
En el Capítulo III, Resultados, se presenta el análisis estadístico, tanto los datos de la 
estadística descriptiva como de las pruebas de hipótesis elaboradas mediante la estadística 
inferencial, esto quiere decir, el proceso de contraste de hipótesis, presentando y 




En el Capítulo IV, Discusión, se comparan los resultados de la investigación con los 
trabajos previos, antecedentes y propuestas teóricas actuales para generar conocimiento a 
través de los contrastes. 
 
En el Capítulo V, Conclusiones, se redactan las conclusiones de la investigación 
concordantes con la medición de las variables y dimensiones y las pruebas de hipótesis 
generales y específicas. 
 
En el Capítulo VI, Recomendaciones, se redactan pautas y consejos para los tesistas que 
sigan la línea de investigación de gestión educativa. 
 
Finalmente, en el Capítulo VIII, Referencias, se incluyen las referencias de los trabajos de 
investigación citados en la elaboración de la tesis. 
 
El informe de esta investigación fue elaborado siguiendo el protocolo de la Escuela 
de Post grado de la Universidad y es puesto a su disposición para su análisis y las 
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La tesis abordó el problema ¿Qué relación hay entre el empoderamiento docente y la 
imagen institucional en la Institución Educativa n° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018? La 
población estuvo conformada por 54 profesores del colegio. Se aplicaron dos cuestionarios 
a la muestra probabilística estratificada compuesta por 48 profesores empleando un diseño 
correlacional. Los resultados evidencian que no existe una relación significativa entre el 
empoderamiento docente y los equipos, medios e instalaciones (0,171), no existe una 
relación significativa entre el empoderamiento docente y la calidad del servicio (r = 0,236), 
no existe una relación significativa entre el empoderamiento docente y la orientación de la 
enseñanza y la evaluación (r =0,067) y no existe una relación significativa entre el 
empoderamiento docente y la imagen general (r =0,080). En conclusión, no existe una 
relación significativa entre el empoderamiento docente y la imagen institucional en la 
Institución Educativa n° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018 (r=0,158). 
 





















The thesis addressed the problem. What is the relationship between teacher empowerment 
and the institutional image in the Educational Institution n ° 1251 Peruvian Suizo, Lima, 
2018? The population consisted of 54 teachers from the school. Two questionnaires were 
applied to the stratified probabilistic sample composed of 48 teachers using a correlational 
design. The results show that there is no significant relationship between teacher 
empowerment and equipment, means and facilities (0.171), there is no significant 
relationship between teacher empowerment and quality of service (r = 0.236), there is no 
significant relationship between teacher empowerment and the orientation of teaching and 
evaluation (r = 0.067) and there is no significant relationship between teacher 
empowerment and the general image (r = 0.080). In conclusion, there is no significant 
relationship between teacher empowerment and the institutional image in the Educational 
Institution n ° 1251 Peruvian Suizo, Lima, 2018 (r = 0.158) 
 














































1.1. Realidad problemática 
En global la palabra empoderamiento viene siendo abordada y trabajada apartide de varias 
áreas o disciplinas pertenecientes al conocimiento involucradas con el contexto laboral, en 
las cuales se encuentran la administración, educación y las ciencias de la salud. (Mendoza, 
2002, en Guzmán, Pontes y Szuflita, 2015). Cabe destacar, que la gerencia educativa que 
aplica el empoderamiento facilita el trabajo de directivos y docentes, libera el 
conocimiento, facilita la motivación y desarrolla creatividad en todos los involucrados, hay 
un liderazgo horizontal pero el trabajo en equipo es clave y fundamental, la confianza en 
todos los empleados y el sentido de responsabilidad le hace a cada uno desarrollar sentido 
de pertenencia y aunque la gerencia se desarrolla bajo sus cuatro premisas organización, 
planificación, dirección y control la intención es empoderar a todos los involucrados para 
luego de acuerdo a las destrezas desarrolladas delegar funciones, facilitando toma de 
decisiones, resolución de conflictos y facilitando así el cumplimiento de objetivos 
planteados.  
En el caso de Venezuela, hay sucursales de algunas de estas empresas donde 
claramente aplican el empoderamiento, así como también muchas otras. Vemos como 
ejemplo el estimular al empleado del mes es un incentivo al personal que va a premiar por 
así decirlo el esfuerzo, capacidad y habilidad de esa persona en alcanzar los objetivos de 
esa organización convirtiéndose en un ejemplo a seguir por sus compañeros, todo esto trae 
mejora a la organización. La realización constante de talleres que ayudan o favorecen el 
desarrollo de habilidades del personal es otra manera de empoderar a los miembros de tu 
organización y es una estrategia que se emplea en muchas organizaciones en nuestro país. 
Sobre lo indicado, se han efectuado diversos estudios en múltiples países con habla 
española que los vinculan con diferentes variables como la práctica educativa (Gómez, 
2015), didáctica (Reyes-Gasperini y Cantoral, 2016) o el liderazgo docente (Silva, Gandoy, 
Jara y Pacenza, 2015). Se concluyó que muchas de las funciones son cumplidas y algunos 
de los objetivos alcanzados, pero esto no se realiza de la manera más adecuada según las 
premisas del empowerment quizás por ser una organización educativa, enfatizada 
mayormente en el área de la salud, donde el cumplimiento de las funciones van en pro de 
brindar salud y vida a los pacientes, dándole menos importancia a la manera en la cual esto 
se logre, dejando a un menor renglón de importancia, estrategias de empoderamiento que 
involucren a todos los miembros de la organización de manera equitativa y su repercusión 
para formar equipos de alto desempeño. 
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  El empoderamiento es un término muy empleado actualmente y como estrategia 
gerencial es de mucha utilidad si lo aplicamos al ámbito educativo, todo docente es un 
gerente en su aula por lo tanto se deben aplicar todas las estrategias que le permitan 
mejorar su rendimiento, una de ellas es el empoderamiento que facilita la actividad, 
delegando poder en los subordinados que a su vez tienen sentido de pertenencia y 
responsabilidad, permitiendo así lograr metas y objetivos planteados en PISA por ejemplo, 
se plantea como indicador de la buena reputación y esta apoya en el incremento de la 
imagen que da cualquier empresa. Esta estrategia gerencial potencia al talento humano, 
desarrolla el trabajo en equipo y motiva a todos los involucrados, buscando así la 
excelencia en este caso de los docentes pero que a su vez se verá reflejada en los 
estudiantes que estarán a su cargo. 
En nuestro país, los maestros del magisterio nacional peruano laboran con un grupo 
de limites gerenciales y normativas. Hoy en día en esta era de cambios, evolución, 
tecnología, las organizaciones deben avanzar y su activo más importante es el factor 
humano que debe adaptarse a estos cambios, aunque la capacidad de adaptación es innata 
esta debe ser estimulada, la mejor manera de hacerlo es capacitando y desarrollando en 
distintos aspectos, técnicas, habilidades al personal, el encargado de esto debe ser el líder 
de esa organización quien debe impulsar, así como empoderar a sus empleados. (Minedu, 
2017). 
 
Un ejemplo de ello es Argentina, donde a nivel gerencial los mejores lugares de 
trabajo son aquellos en donde se muestran focos importantes de empoderamiento de sus 
colaboradores, donde se les da autonomía para que tomen decisiones, hay confianza en la 
habilidad de los trabajadores, hay interés por desarrollar habilidades en aquellos que no la 
tienen, hay motivación y sentido de pertenencia del personal hacia su empresa u 
organización. Esto mejora la calidad del servicio, productividad, eficiencia es por esto que 
estas organizaciones destacan en relación al resto (De los Ríos, 2012). 
 
La gestión educativa de esta institución viene a ser buena conforme con el aumento 
de metas para la atención además podemos suponer que esto se da ya que la imagen 
institucional es optima al tener talleres de educación técnica siendo considerada por la 
UGEL06 como una de las instituciones denominadas de “ex variante técnica” teniendo 
conocimiento de esto toda la comunidad educativa por ende matricula a parientes buscando 
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que ellos obtengan la formación técnica que los aliste a una inserción en un mundo laboral. 
Se concluyó que muchas de las funciones son cumplidas y algunos de los objetivos 
alcanzados, pero esto no se realiza de la manera más adecuada según las premisas del 
empowerment quizás por ser una organización educativa, enfatizada mayormente en el 
área de la salud, donde el cumplimiento de las funciones van en pro de brindar salud y vida 
a los pacientes, dándole menos importancia a la manera en la cual esto se logre, dejando a 
un menor renglón de importancia, estrategias de empoderamiento que involucren a todos 
los miembros de la organización de manera equitativa y su repercusión para formar 
equipos de alto desempeño. Donde a nivel gerencial los mejores lugares de trabajo son 
aquellos en donde se muestran focos importantes de empoderamiento de sus colaboradores, 
donde se les da autonomía para que tomen decisiones, hay confianza en la habilidad de los 
trabajadores, hay interés por desarrollar habilidades en aquellos que no la tienen, hay 
motivación y sentido de pertenencia del personal hacia su empresa u organización. Esto 
mejora la calidad del servicio, productividad, eficiencia es por esto que estas 
organizaciones destacan en relación al resto (De los Ríos, 2012). 
El empoderamiento docente y la imagen institucional en la Institución Educativa n° 
1251 Peruano Suizo que está situada en Santa Clara en el distrito de Ate, Lima, durante al 
año 2018 Vale la pena decir, que esta problemática en esta Institución se ha evidenciado a 
través de la observación directa en donde no hay toma de decisiones por parte del personal 
docente y resuelvan las situaciones, hay falta de comunicación efectiva, no hay 
responsabilidad, no se da más de lo que se pide, hay poca pro actividad y poco sentido de 
pertenencia. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1. Internacionales 
Quevedo (2019) en el proyecto sobre el empowerment para la conformación de equipos de 
alto desempeño en estudios de postgrado en cirugía buco-maxilofacial del hospital Dr. 
Adolfo Prince Lara. Para obtener el grado de (Maestro) por la Universidad De Carabobo, 
Naguanagua, Venezuela. Indico como objetivo Analizar el empowerment como método 
para la formación de grupos con gran desempeño en estudios de postgrado en cirugía buco-
maxilofacial del Hospital Dr. Adolfo Prince Lara. Utilizo una investigación básica, de 
enfoque cuantitativo. La población estuvo formada por 10 residentes. Se empleo como 
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técnica la encuesta y los cuestionarios fueron utilizados como instrumento para el recojo de 
información, que han sido correctamente verificados. Se concluyó que muchas de las 
funciones son cumplidas y algunos de los objetivos alcanzados, pero esto no se realiza de 
la manera más adecuada según las premisas del empowerment quizás por ser una 
organización educativa, enfatizada mayormente en el área de la salud, donde el 
cumplimiento de las funciones van en pro de brindar salud y vida a los pacientes, dándole 
menos importancia a la manera en la cual esto se logre, dejando a un menor renglón de 
importancia, estrategias de empoderamiento que involucren a todos los miembros de la 
organización de manera equitativa y su repercusión para formar equipos de alto 
desempeño. 
Jerez (2018) en su investigación sobre el estrés y el empowerment en los trabajadores del 
área operativa del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Baños de Agua 
Santa. Para obtención del grado de (Maestro) en la Universidad Técnica De Ambato, 
Ambato, Ecuador. Indico como objetivo hallar la relación entre el empowerment y el estrés 
que hay en trabajadores del Área Operativa del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Baños de Agua Santa. Utilizo un tipo básico de investigación, de enfoque 
cuantitativo. La población estuvo formada por 30 personas del Área Operativa. Se 
evidenció que muchas de las funciones son cumplidas y algunos de los objetivos 
alcanzados, pero esto no se realiza de la manera más adecuada según las premisas del 
empowerment quizás por ser una organización educativa, enfatizada mayormente en el 
área de la salud, donde el cumplimiento de las funciones van en pro de brindar salud y vida 
a los pacientes, dándole menos importancia a la manera en la cual esto se logre, dejando a 
un menor renglón de importancia, estrategias de empoderamiento que involucren a todos 
los miembros de la organización de manera equitativa y su repercusión para formar 
equipos de alto desempeño.. el empowerment como una herramienta gerencial que sumada 
a la planificación estratégica incide positivamente en el clima organizacional, debido a que 
cediendo poder al personal y planificando se pueden tomar decisiones de forma anticipada 
previendo cualquier eventualidad que se presente y teniendo alternativas de respuestas a 
estos eventos, de esta forma se mejora el clima en general de la organización porque hace 





Castañeda, Orozco y Rincón (2015) en su investigación sobre empoderamiento, una utopía 
posible para reconstruir la humanización en unidades de cuidado crítico. (Artículo 
científico), Colombia. Planteó como objetivo Averiguar acerca de la HUmanizacion del 
cuidados, su barrera y el uso de modelo de empoderamiento (Empowerment) en las 
Unidades de Cuidado Crítico. Utilizo la investigación básica, siendo cuantitativo su 
enfoque. Tuvo una población compuesta por 15 personas entre ellas enfermeras. Se resalta 
que muchas de las funciones son cumplidas y algunos de los objetivos alcanzados, pero 
esto no se realiza de la manera más adecuada según las premisas del empowerment quizás 
por ser una organización educativa, enfatizada mayormente en el área de la salud, donde el 
cumplimiento de las funciones van en pro de brindar salud y vida a los pacientes, dándole 
menos importancia a la manera en la cual esto se logre, dejando a un menor renglón de 
importancia, estrategias de empoderamiento que involucren a todos los miembros de la 
organización de manera equitativa y su repercusión para formar equipos de alto 
desempeño. El empowerment como una herramienta gerencial que sumada a la 
planificación estratégica incide positivamente en el clima organizacional, debido a que 
cediendo poder al personal y planificando se pueden tomar decisiones de forma anticipada 
previendo cualquier eventualidad que se presente y teniendo alternativas de respuestas a 
estos eventos, de esta forma se mejora el clima en general de la organización porque hace 
que el trabajo fluya de forma simple pero eficiente. Se obtuvo como conclusión el 
empoderamiento como herramienta disciplinar admite confrontar complicaciones en las 
identidades de lo roles en los profesionales como la fijación de la Teoría del Cuidado 
Humano de Watson, en acercamiento a la Taxonomía de Diagnósticos Enfermeros 
NANDA, convirtiéndose en una propuesta la cual deja trascender las barreras del cuidado 
en las Unidades de Cuidado Crítico. 
 
Harutyunyan (2014) en su investigación sobre empoderamiento: una solución para evitar y 
manejar el ambiente conflictivo en el aula. Para poder obtener el grado de Maestro de la 
Pontificia Universidad Católica Del Ecuador, Quito, Ecuador. Indico como objetivo 
alcanzar un ambiente con paz además de optimizar la comunicación que hay en el salón 
por medio de las técnicas de empoderamiento. Empleó el tipo de investigación básica, 
habiendo sido cuantitativo el enfoque. La población estuvo formada de 65 estudiantes, la 
muestra fue extraída del 100% de la población. Las funciones son cumplidas y algunos de 
los objetivos alcanzados, pero esto no se realiza de la manera más adecuada según las 
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premisas del empowerment quizás por ser una organización educativa, enfatizada 
mayormente en el área de la salud, donde el cumplimiento de las funciones van en pro de 
brindar salud y vida a los pacientes, dándole menos importancia a la manera en la cual esto 
se logre, dejando a un menor renglón de importancia, estrategias de empoderamiento que 
involucren a todos los miembros de la organización de manera equitativa y su repercusión 
para formar equipos de alto desempeño. el empowerment como una herramienta gerencial 
que sumada a la planificación estratégica incide positivamente en el clima organizacional, 
debido a que cediendo poder al personal y planificando se pueden tomar decisiones de 
forma anticipada previendo cualquier eventualidad que se presente y teniendo alternativas 
de respuestas a estos eventos, de esta forma se mejora el clima en general de la 
organización porque hace que el trabajo fluya de forma simple pero eficiente .Se concluyó 
que la impresión de aprobación en un grupo, en la mayoría, mostro mayores resultados a 
comparación de los del inicio del curso, lo cual indica que los alumnos asistieras mas 
cómodos a  realizar las actividades en el grupo luego del desarrollo de dicho proyecto. 
 
Cambero (2012) en su investigación Empoderamiento femenino y políticas públicas, una 
perspectiva desde las representaciones sociales de género. (Artículo científico), Calí, 
Colombia. Planteó como objetivo estudiar la representación social de genero de 
empleadores de personal, acerca de la inserción del sexo femenino dentro del mercado 
laboral, por medio de posiciones de dirección en empresa de servicio, de Jalisco. Siendo 
básica el tipo de investigación, con cuantitativo de enfoque. La muestra ha sido al azar por 
provecho a mujeres como hombres jefes de recursos humanos de la empresa de servicio. 
La técnica que empleó fue entrevista. Como conclusión se obtuvo desde el enfoque de la 
representación social, se ve por la mujer por medio de un referente del género y su 
repercusión en lo social como en lo laboral resaltando lo importante de los estudios que 
tienen relación al ejercicio de féminas en la empresa, aduciendo lo importante de este 
estudio, ya que vienen orientes al aporte de conocimientos, acerca de la representación 
social de género, desde la convicción además ofrece una visión distinta de tener a las 
féminas en el mercado laboral. 
 
1.2.2. Nacionales 
Paiva y Rivas (2017) en su investigación sobre empowerment y compromiso 
organizacional en la empresa COREPSA CIA de Representaciones S.A.C. en la ciudad de 
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iquitos-2017. Para obtener el grado de (Maestro) por la Universidad Privada De La Selva 
Peruana, Iquitos, Perú. Planteó por objetivo analizar la relación que se encuentra entre 
compromiso organizacional y el empowerment de la empresa COREPSA CIA de 
Representaciones S.A.C. en la ciudad de Iquitos-2017. Utilizo una investigación básica, 
siendo correlacional de nivel, siendo cuantitativo su enfoque, no experimental-transversal 
su diseño. Con una población de 29 colaboradores, las premisas del empowerment quizás 
por ser una organización educativa, enfatizada mayormente en el área de la salud, donde el 
cumplimiento de las funciones van en pro de brindar salud y vida a los pacientes, dándole 
menos importancia a la manera en la cual esto se logre, dejando a un menor renglón de 
importancia, estrategias de empoderamiento que involucren a todos los miembros de la 
organización de manera equitativa y su repercusión para formar equipos de alto 
desempeño. (0,838).  El empowerment como una herramienta gerencial que sumada a la 
planificación estratégica incide positivamente en el clima organizacional, debido a que 
cediendo poder al personal y planificando se pueden tomar decisiones de forma anticipada 
previendo cualquier eventualidad que se presente y teniendo alternativas de respuestas a 
estos eventos, de esta forma se mejora el clima en general de la organización porque hace 
que el trabajo fluya de forma simple pero eficiente Se hallo la relación positiva  de  Rho = 
0,417). 
 
Ramos y Gaona (2018) en su investigación sobre cultura organizacional y su influencia en 
la imagen institucional de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión–2018. Para 
obtener el grado de (Maestro) por la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Cerro 
de Pasco, Perú. Indico por objetivo determinar el vínculo que hay entre organizacional 
como la Imagen Institucional de la UNDAC-2018. Utilizo una investigación básica, siendo 
correlacional su nivel, cuantitativo el enfoque, no experimental de diseño: transversal. Una 
población compuesta por todos los alumnos, profesores y administrativos de la 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, una muestra por 65 estudiantes, profesores y 
administrativos; siendo probabilístico el tipo de muestreo empleado. Empleándose como 
técnica la encuesta y el cuestionario como un instrumento para el recojo de información, 
los que se validaron por medio de juicio de expertos como también estudiando por medio 
del alfa de Cronbach (0,851) la confiabilidad. Se realiza de la manera más adecuada según 
las premisas del empowerment quizás por ser una organización educativa, enfatizada 
mayormente en el área de la salud, donde el cumplimiento de las funciones van en pro de 
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brindar salud y vida a los pacientes, dándole menos importancia a la manera en la cual esto 
se logre, dejando a un menor renglón de importancia, estrategias de empoderamiento que 
involucren a todos los miembros de la organización de manera equitativa y su repercusión 
para formar equipos de alto desempeño. Se tuvo como conclusión, hay una directa 
correlación además de significativa que se encuentra en la organizacional y la Imagen 
Institucional de la UNDAC-2018. (sig. bilateral = 0,000; Rho = 0,894). 
 
Ojeda (2016) en su investigación influencia de la planificación estratégica y el 
empowerment en el clima organizacional de los docentes de la Institución Educativa 
Juana Alarco de Dammert, Miraflores, lima, 2015. Para lograr el grado de (Maestro) por la 
Universidad Nacional De Educación, Lima, Perú. Indico como obetivo analizar cómo 
influye la planificación estratégica y el empowerment en el clima organizacional de los 
profesores de la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert, Miraflores, Lima, 2015. 
Utilizo un tipo básico en investigación, empleando cuantitativo en enfoque, no 
experimental: transversal en diseño. Tuvo una población compuesta de 152 miembros de 
personal docente, una muestra de 109 docentes; el empowerment como una herramienta 
gerencial que sumada a la planificación estratégica incide positivamente en el clima 
organizacional, debido a que cediendo poder al personal y planificando se pueden tomar 
decisiones de forma anticipada previendo cualquier eventualidad que se presente y 
teniendo alternativas de respuestas a estos eventos, de esta forma se mejora el clima en 
general de la organización porque hace que el trabajo fluya de forma simple pero eficiente. 
Encontrándose la correlación significativa de Rho de Spearman = 0.98. 
 
Mendoza (2015) en su investigación sobre la gestión educativa y la percepción de la 
imagen institucional en las Instituciones Educativas de la red 06 UGEL 07 - 2012. Para 
optar el grado de (Maestra) por la Universidad César Vallejo, Lima, Perú.  Utilizo un tipo 
básico en investigación, empleando cuantitativo en enfoque, no experimental-transversal 
siendo su diseño. Tuvo la población compuesta de 429 profesores de las instituciones 
educativas de la RED 06 – UGEL 07, la muestra por 143 profesores y siendo probabilístico 
el tipo de muestreo. Muchas de las funciones son cumplidas y algunos de los objetivos 
alcanzados, pero esto no se realiza de la manera más adecuada según las premisas del 
empowerment quizás por ser una organización educativa, enfatizada mayormente en el 
área de la salud, donde el cumplimiento de las funciones van en pro de brindar salud y vida 
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a los pacientes, dándole menos importancia a la manera en la cual esto se logre, dejando a 
un menor renglón de importancia, estrategias de empoderamiento que involucren a todos 
los miembros de la organización de manera equitativa y su repercusión para formar 
equipos de alto desempeño. Se concluyó que existe correlación positiva; Rho = 0,782). 
 
Quispe (2014) en su investigación clima laboral y percepción de la imagen institucional en 
el instituto de educación superior tecnológico público Juan Velasco Alvarado año 2013. 
Para optar el grado de (Doctor) por la Universidad San Martin Porres, Lima, Perú. Planteó 
como objetivo determinar como guarda relacion la percepción de la imagen institucional 
con el clima laboral del IESTP Juan Velasco Alvarado del distrito de Villa María del 
Triunfo el 2013. Utilizo una investigación básica, correlacional en su nivel, no 
experimental-transversal en el diseño. Con una población conformada de 773 alumnos y 
personal docente, la muestra de 394 alumnos y docentes; Se concluyó que muchas de las 
funciones son cumplidas y algunos de los objetivos alcanzados, pero esto no se realiza de 
la manera más adecuada según las premisas del empowerment quizás por ser una 
organización educativa, enfatizada mayormente en el área de la salud, donde el 
cumplimiento de las funciones van en pro de brindar salud y vida a los pacientes, dándole 
menos importancia a la manera en la cual esto se logre, dejando a un menor renglón de 
importancia, estrategias de empoderamiento que involucren a todos los miembros de la 
organización de manera equitativa y su repercusión para formar equipos de alto 
desempeño. Se encontró una correlación positiva,  Rho = 0,809). 
 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Empoderamiento docente 
 
Ríos y et al (2010) señalan que “El término Empoderamiento quiere decir permitir, 
habilitar, conceder la iniciativa a cierta persona para que actúe según desee además 
favorecer la iniciativa en otras personas” (p. 106). Busca personas con capacidad de tomar 
decisiones, creativas y se sientan dueños en la organización donde pertenecen, con 
responsabilidad y compromiso, en otras palabras con liderazgo efectivo eso les permitirá 
mantenerse motivados, desarrollar habilidades obteniendo crecimiento personal y 
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económico que le servirá en la actualidad y a futuro, es decir, las organizaciones buscan 
tener entre su talento humano personas empoderadas (Rabouin, 2008). 
Al respecto Calix y et al (2016), define el empowerment. “Como un procedimiento 
para el aumento de la capacidad que tienen los individuos o conjuntos para decidir aedmas 
de transformar las elecciones en resultados estimados” (p. 23). 
Ríos y et al  respecto al empowerment manifiestan que es semejante a cultura de 
participación que necesita de la participación de todos para así poder lograr los objetivos 
de calidad de esta forma las empresas romperán paradigmas además de esquemas acerca de 
equilibrio, decisiones en beneficio-utilidad en el eje patrón trabajador, estilos de liderazgo, 
planificación de carrera de personal y de vida, y ante todo, en el proceso de la integración 
como comunicación en grupos humanos de trabajo n torno de la cultura organizacional y 
valores” (p. 106). 
El empoderamiento buscar personas con capacidad de tomar decisiones, creativas y 
capaces de resolver problemas, que se sientan dueños de la organización donde pertenecen, 
con responsabilidad y compromiso, en otras palabras con liderazgo efectivo eso les 
permitirá mantenerse motivados, desarrollar habilidades obteniendo crecimiento personal y 
económico que le servirá en la actualidad y a futuro, es decir, las organizaciones buscan 
tener entre su talento humano personas empoderadas (Rabouin, 2008). 
 
El empoderamiento consiste en transferir responsabilidad y poder de decisión, los gerentes 
delegan atribuciones a cualquier nivel cediendo responsabilidad y permitiendo tener 
autonomía en la toma de decisiones que de una u otra manera afectan su trabajo reduciendo 
en lo posible la supervisión (Chiavenato, 2009). 
Es por ello, que la capacidad de delegar funciones es de gran importancia en el 
empoderamiento, aquí no hay la creencia de “si yo no lo hago, no saldrá bien”, por el 
contrario el saber designarle responsabilidades a aquellos más capacitados permitirá mayor 
eficiencia en el trabajo realizado, esta es una estructura lineal y no piramidal, donde todos 
son responsables porque todos se sienten dueños de la organización. 
 
Es por ello, que estas características son fundamentales cuando se trata de aplicar el 
empoderamiento, autoridad para delegar funciones, mantener motivados al personal con 
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estímulos de distintas formas, permitir una formación constante que desarrolle habilidades 
y capacidades de los involucrados y finalmente ser líder pero no autoritario sino el que 
comparta liderazgo con todos los miembros de la institución donde se emplee el 
empoderamiento como estrategia gerencial. 
Dimensión 1: Participación laboral  
“La participación laboral, hace referencia a que alguien puede intervenir y opinar acerca de 
algo que e de su pertenencia o que también sea de su interés” (Sánchez, 2009, p. 87). 
Dimensión 2: Toma de decisiones  
Garza y Otros (2007) explican que la decisión. “viene a ser una respuesta correcta de 
alguien con inteligencia frente a un acontecimiento que requiera una acción. Toda decisión 
que se toma viene a ser el resultado de un desarrollo dinámico el cual es influenciado de 
gran cantidad de fuerza es por ello que la toma de decisiones viene a ser el procedimiento 
de la deliberación y pensamiento. 
Dimensión 3: Satisfacción laboral  
“En el área de trabajo la satisfacción laboral viene a ser muy determinante por la 
correlación que se encuentran entre características del ambiente y el personal” (Abrajam y 
Otros, 2009, p. 107). El personal posee conocimientos y habilidades que contribuyen al 
logro de metas en la organización: esta capacitación servirá a las personas a las que se les 
delego autoridad a tomar mejores decisiones y apoyar a otros para alcanzar las metas 
planteadas. 
1.3.2. Imagen institucional 
Viene a ser la idea de percepción que usualmente todo usuario concibe con sus sentidos, 
sensaciones, impresiones y creencias que una empresa da sobre si misma (Amaya, 2010). 
Ríos (2009), definió a la imagen institucional como “la agrupación de asociaciones 
y creencias que tienen los públicos que decepcionan comunicación indirecta o directa de 
individuos, marcas, productos servicios, instituciones o empresas. La imagen viene a ser la 
representación virtual y mental” (p. 12).  
 
La imagen institucional es “el registro público de cualidades identificadoras del individuo 
social. En la interpretación pública de una entidad, explicación que la comunidad tiene o 
compone a modo intencional y espontaneo (Cano y Carrillo, 2003, p.11).  
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López (2013) señaló que la imagen institucional es: 
Viene a ser la por la forma como la organización indica que es, quien es, 
que hace, para que lo hace y como lo hace. Debido a lo cual, la empresa una 
imagen que es un factor primordial en la creación de la opinión acerca de si 
misma como frente al publico dirigido, como son los proveedores, los 
patrocinadores, la competencia, los consumidores, sus propios trabajadores, 
el entorno. (p. 7) 
 
Dimensión 1: Imagen física 
Llamada “imagen formal, la cual se forma con el público, los objetos físicos como 
inmobiliario, infraestructura, etc.; siendo comunicación directa o hecho comunicador. El 
vestuario de un individuo, la forma que tiene el envase del producto, el estuche o color del 
producto, mas acciones, son los que generan la imagen” (Ríos, 2009, párr. 7). 
Dimensión 2: La imagen conceptual 
Viene a ser “la cual une aquellos conceptos sobre personas y hechos de comunicación, la 
empresa, el servicio, la marca, la institución o empresa. El hecho de comunicación también 
presenta el componente físico que produce imagen, aunque el concepto que comunica tiene 
mayor importancia, lo que el mensaje propone, porque el hecho formal es olvidado además 
el concepto dura como principio de comunicación” (Ríos, 2009, párr. 9). 
Dimensión 3: Imagen valorativa 
La imagen valorativa indica que “la estimación que la sociedad o las personas hacen, en los 
aspectos conceptuales como físicos. Esta estimación tiene que ser estimada como un 
elemento que motiva el comportamiento humano” (Ríos, 2009, párr. 11). Por ello es 
importante determinar el mejor momento para comunicar y que responda sinceramente y 
abiertamente toda duda. 
1.4. Formulación del problema 
Problema General: 
¿Qué relación hay entre el empoderamiento docente y la imagen institucional en la 




¿Qué relación hay entre Participación laboral y los equipos, medios e instalaciones? 
¿Qué relación hay entre Toma de decisiones y los equipos, medios e instalaciones? 
¿Qué relación hay entre Satisfacción laboral y los equipos, medios e instalaciones? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación Teórica  
La investigación está justificado teóricamente ya que se visualiza la impresión de la 
imagen institucional, la cual nos va a permitir conocer y mejorar. se hace necesario dar 
estrategias de empoderamiento en la gerencia educativa porque esto permitirá darle sentido 
de pertenencia a cada miembro de esta unidad, es decir a los docentes y también a los 
estudiantes, con esto se busca lograr cambios de conducta para alcanzar una 
transformación, cambios de actitud, con esta investigación se busca mejorar el 
comportamiento organizacional de esta unidad curricular. Con el resultado se espera 
conocer cuáles son los elementos que inciden en tener una buena calidad de Servicio en el 
Institución Educativa n° 1251 Peruano Suizo, Lima, para determinar cuáles son las 
ineficiencias y mejoren 
 
1.4.2. Justificación práctica 
La presente investigación busca resolver que la realidad problemática que se menciona y 
tener conciencia con respecto a la importancia de la imagen institucional captada por los 
docentes , razón por la cual es oportuno el estudio de la variable involucrada puesto que de 
ella dependerá al aporte fundamental al Plan Operativo Institucional, de igual manera 
ofrecer un mejor servicio cada vez de mejor particularidad, contribuyendo a su vez al 
progreso del servicio buscando revertir una  mala imagen que tiene la población del 
servicio que brindan.  
 
1.4.3 Justificación Metodológica  
La justificación metodológica se puede sostener, por medio del análisis y recolección de 
datos para lo cual se emplea como instrumento el cuestionario en el estudio, permitiendo 





1.4.4. Justificación social 
Como justificación social, mejorara el comportamiento institucional lo que permitirá 
mejores relaciones laborales docentes, toma de decisiones al momento, desarrollará la 
autonomía del personal docente, lo que permitirá un el trabajo fluido sin interrupciones que 
al final mejorara la acción educativa y el rendimiento estudiantil, permitirá desarrollar la 
creatividad, ser más eficientes en la unidad curricular 
 
Si el personal docente esta empoderado, se alcanzara los objetivos y metas de la unidad 
curricular permitiendo así un mayor número de egresados, disminuyendo el índice de  
repitencia o abandono de la unidad curricular transformándose en estudiantes motivados 
que terminaran su carrera profesional prestando un excelente servicio al país que se 
transformara finalmente en un beneficio económico para la nación. 
Así mismo, esta investigación servirá de antecedentes para otras investigaciones que trate 
de temas similares y así poder ser aplicadas en otras dependencias educativas y 
universitarias. Finalmente, este trabajo permitirá aplicar estas estrategias de 
empoderamiento que sería una herramienta gerencial no utilizada en la Facultad de 






Existe una relación significativa entre el empoderamiento docente y la imagen institucional 
en la Institución Educativa n° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018. 
 
Hipótesis específicas: 
Existe una relación significativa entre Participación laboral y la imagen institucional en la 
Institución Educativa n° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018. 
Existe una relación significativa entre Toma de decisiones y la imagen institucional en la 
Institución Educativa n° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018. 
Existe una relación significativa entre Satisfacción laboral y la imagen institucional en la 





Determinar la relación entre el empoderamiento docente y la imagen institucional en la 
Institución Educativa n° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018. 
 
Objetivos específicos: 
Determinar la relación entre Participación laboral y la imagen institucional en la Institución 
Educativa n° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018. 
Determinar la relación entre Toma de decisiones y la imagen institucional en la Institución 
Educativa n° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018. 
Determinar la relación entre Satisfacción laboral y la imagen institucional en la Institución 











































2.1. Diseño de investigación  
Esta investigación está basada en el paradigma con enfoque cuantitativo, fundamentado en 
el positivismo, estas investigaciones presuponen aplicar instrumentos, recolectar datos, 
codificar, tabular y analizar para así poder obtener conclusiones (Pallela y Martins, 2010). 
En este sentido, en esta investigación se procedió a analizar las estrategias de 
empoderamiento en la institución educativa en los docentes de la unidad curricular  
En la investigación se empleará un diseño correlacional de la investigación, no 
experimental-transversal. 
 
Viene a ser no experimental, porque las variables no son manipuladas. Lo que 
significa que no hay cambios deliberadamente en variables independientes. Se efectúa la 
observación del fenómeno como es para después poder estudiarlo. Díaz (2009, p.116) 
menciona a Kerlinger, indicando: “viene a ser una investigación expost-facto o no 
experimental cualquiera en la que no se pueda modificar variables o atribuir casualmente a 
individuos o quizás a condiciones” 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), acerca del corte transversal indicaron: el 
diseño de investigación transversal o transacción recogen dato en un instante, en único 
tiempo (p.151). 
 
Para la investigación correlación el diagrama esquemático viene a ser: 
    V1 
     
M            r   
     
   V2 
Leyenda: 
M = Muestra 
V1 = Empoderamiento docente 
V2 = Imagen institucional 
r = Correlación entre V1 y V2 
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2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1 Variable 1: empoderamiento docente 
 
Definición conceptual 
Ríos y Otros (2010) señalan: “El término Empoderamiento indica conceder, habilitar, 
admitir la iniciativa de un individuo que progcede por si misma e incentiva en otros la 
iniciativa” (p. 106).  
 
Definición operacional  
El empoderamiento docente, se caracteriza por indicadores y dimensiones, los cuales se 
indagan por medio de la encuesta compuesta por 24 ítems.  
2.2.2 Variable 2: imagen institucional  
 
Definición conceptual 
Ríos (2009), definió a la imagen institucional como “el grupo de asociación con creencias 
que tiene el público que recibe comunicación indirecta y directa de individuos, marcas, 
productos servicios, instituciones o empresas. La imagen viene a ser la representación 
virtual además de mental” (p. 12).  
 
Definición operacional  
La imagen institucional, se caracteriza por sus indicadores y dimensiones, lo cuales serán 

















Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición  


































































Casi siempre (4) 
 
A veces (3) 
 
Casi nunca (2) 
 











Buena  (15 - 20) 
Regular(10 - 14 ) 





Operacionalización de la variable imagen institucional 






Presentación de los 








Casi siempre (4) 
A veces (3) 






























2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población censal de estudio de este trabajo fue finita, que consistió en seleccionar una 
parte de los elementos de la población con el objetivo de sacar conclusiones de dicha 
población; dicha investigación estuvo conformada por todos los docentes, que son 
cincuentaicinco (55) docentes, distribuidos en seis (2) unidades curriculares de primaria y 
secundaria. Hay 34 profesores y en el nivel Educación Primaria hay 21 profesores. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se empleo como técnica la encuentra además del cuestionario como instrumento (Bernal, 
2006). El cuestionario viene a ser el instrumento más empleado y está compuesto de un 
conjunto de interrogantes para que cada docente lea y responda por escrito con toda la 
sinceridad posible buscando evitar cualquier sesgo 
2.4.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos 
La validación hace referencia al nivel de un instrumento para calcular exactamente la 
variable que se busca medir (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 
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|En esta investigación el juicio de expertos estuvo conformado por tres expertos en 
metodología, La intención de realizar esta validez fue hacer una revisión exhaustiva de los 
ítems del cuestionario, revisaron si la redacción fue clara, precisas, coherente y si se 
relacionan con los objetivos de la investigación. Los expertos indicaron cambios en 
algunas redacciones de preguntas los cuales se ajustaron y modificaron en el instrumento 
antes de su aplicación. 
Tabla 3 
Juicio de expertos  
 
Fuente: Elaboración propia  
Tabla 4 




2.5. Métodos de análisis de datos  
La investigación está dividida en las siguientes fases: 
Establecer un diagnóstico del empoderamiento que hay en los docentes para tener 
conocimiento de la problemática que se presenta actualmente. 
Realizar una revisión de referencias exhaustiva para construir el marco teórico en 
torno a las bases teóricas o conceptuales que dieron sustento a la investigación. 
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Aplicar una metodología mediante la operacionalización de variables que permitió 
establecer un cuestionario que se aplicó a los docentes de la unidad curricular 
Los datos obtenidos se tuvieron que  codificar, tabular, analizar, graficar mediante un 
tratamiento estadístico. 
Establecer conclusiones y recomendaciones una vez obtenidos los resultados que 
permitieron analizar estrategias de empoderamiento, determinar si hay incidencia del 
empoderamiento en la imagen institucional y de ser así plantear estrategias de 
empoderamiento en la imagen institucional en dicha institución educativa 
 
2.6. Aspectos éticos 
La investigación se ha llevado a cabo con la máxima transferencia y con ética profesional, 
se respetado e incluido en las citas a los autores correspondientes; los instrumentos  se 
aplicaron con el debido consentimiento de la institución educativa, y se ha mantenido en 






































3.1. Resultados descriptivos 
3.1.1 Empoderamiento de docentes 
Tabla 5 
Distribución de frecuencias de la percepción de el empoderamiento docente en la 
Institución Educativa n° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018. 
Empoderamiento docente Frecuencia Porcentaje 
Válido Baja 11 20,0 
Regular 27 49,1 
Buena 17 30,9 
Total 55 100,0 
 
 
Figura 1. Nivel de el empoderamiento docente en la Institución Educativa n° 1251 Peruano 
Suizo, Lima, 2018. 
De acuerdo con la tabla 5 y figura 1 de datos, el 20% perciben un bajo nivel en la variable 
empoderamiento docente; el 49.1% un regular nivel, el 30.9% un nivel bueno siendo el 
nivel regular el predominante en la variable empoderamiento docente. De acuerdo a las 
respuestas obtenidas los docentes de la institución educativa en su mayoría reconocen la 
importancia del empoderamiento como una competencia que debe desarrollar un docente, 
sin embargo, la mayoría de ellos no se considera un competente bien sea porque no han 








Distribución de frecuencias de la percepción en la participación laboral en la Institución 
Educativa n° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018. 
 
Participación laboral Frecuencia Porcentaje 
Válido Baja 13 23,6 
Regular 23 41,8 
Buena 19 34,5 
Total 55 100,0 
 
 
Figura 2. Nivel de la participación laboral en la Institución Educativa n° 1251 Peruano 
Suizo, Lima, 2018. 
De acuerdo con la figura 2 y tabla 6 de datos, el 23.6% perciben un nivel bajo en la 
dimensión participación laboral; el 41.8% un nivel regular, el 34.5% un nivel bueno siendo 
el nivel regular el predominante en la variable participación laboral. De acuerdo a las 
respuestas obtenidas los docentes de la institución educativa en su mayoría reconocen la 
importancia de la participación laboral como una competencia que debe desarrollar un 
docente, sin embargo la mayoría de ellos no se considera un competente bien sea porque 
no han desarrollado las habilidades y destrezas correspondientes. 
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3.1.1.2 Dimensión: Toma de decisiones 
 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias de la percepción en la toma de decisiones en la Institución 
Educativa n° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018. 
Toma de decisiones Frecuencia Porcentaje 
Válido Baja 9 16,4 
Regular 31 56,4 
Buena 15 27,3 
Total 55 100,0 
 
 
Figura 3. Nivel de la toma de decisiones en la Institución Educativa n° 1251 Peruano 
Suizo, Lima, 2018. 
De acuerdo con la figura 3 y tabla 7 de datos, el 16.4% perciben un nivel bajo en la 
dimensión toma de decisiones; el 56.4% un nivel regular, el 27.3% un nivel bueno siendo 
el nivel regular el predominante en la dimensión toma de decisiones. De acuerdo a las 
respuestas obtenidas los docentes de la institución educativa en su mayoría reconocen la 
importancia de la toma de decisiones  como una competencia que debe desarrollar un 
docente, sin embargo la mayoría de ellos no se considera un competente bien sea porque 




3.1.1.3 Dimensión: Satisfacción laboral 
 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias de la percepción en la satisfacción laboral en la Institución 
Educativa n° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018. 
 
Satisfacción laboral Frecuencia Porcentaje 
Válido Baja 12 21,8 
Regular 29 52,7 
Buena 14 25,5 
Total 55 100,0 
 
Figura 4. Nivel de la satisfacción laboral en la Institución Educativa n° 1251 Peruano 
Suizo, Lima, 2018. 
De acuerdo con la figura 4 y tabla 8 de datos, el 21.8% perciben un nivel bajo en la 
dimensión satisfacción laboral; el 52.7% un nivel regular, el 25.5% un nivel bueno siendo 
el nivel regular el predominante en la dimensión satisfacción laboral. De acuerdo a las 
respuestas obtenidas los docentes de la institución educativa en su mayoría reconocen la 
importancia de la satisfacción laboral como una competencia que debe desarrollar un 
docente, sin embargo la mayoría de ellos no se considera un competente bien sea porque 
no han desarrollado las habilidades y destrezas correspondientes. 
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3.1.2 Variable: Imagen institucional 
 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias de la percepción en la imagen institucional en la Institución 
Educativa n° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018. 
 
Imagen institucional Frecuencia Porcentaje 
Válido Mala 9 16,4 
Media 30 54,5 
Alta 16 29,1 
Total 55 100,0 
 
Figura 5. Nivel de la imagen institucional en la Institución Educativa n° 1251 Peruano 
Suizo, Lima, 2018. 
De acuerdo con la figura 5 y tabla 9 de datos, el 16.4% perciben un nivel malo en la 
variable imagen institucional; el 54.5% un nivel medio, el 29.1% un nivel alto siendo el 
nivel medio el predominante en la variable imagen institucional. Según las respuestas 
obtenidas los docentes de la institución educativa en su mayoría reconocen la imagen 
institucional contribuye como un agente  que permite que la institución educativa 
trascienda dentro de la comunidad  
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.. 3.1.2.1 Dimensión: Imagen física  
 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias de la percepción en la imagen fisica en la Institución Educativa 
n° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018. 
 
Imagen física Frecuencia Porcentaje 
Válido Mala 12 21,8 
Media 29 52,7 
Alta 14 25,5 
Total 55 100,0 
 
Figura 6. Nivel de la imagen física en la Institución Educativa n° 1251 Peruano Suizo, 
Lima, 2018. 
De acuerdo con la figura 6 y tabla 10 de datos, el 21.8% perciben un nivel malo en la 
dimensión imagen física; el 52.7% un nivel medio, el 25.5% un nivel alto siendo el nivel 
medio el predominante en la dimensión imagen física. Según las respuestas obtenidas los 
docentes de la institución educativa en su mayoría reconocen la imagen física, contribuye 




3.1.2.2 Dimensión: Imagen conceptual 
 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias de la percepción en la imagen conceptual en la Institución 
Educativa n° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018. 
 
Imagen conceptual Frecuencia Porcentaje 
Válido Mala 13 23,6 
Media 29 52,7 
Alta 13 23,6 
Total 55 100,0 
 
Figura 7. Nivel de la imagen conceptual en la Institución Educativa n° 1251 Peruano 
Suizo, Lima, 2018. 
De acuerdo con la figura 7 y tabla 11 de datos, el 23.6% perciben un nivel malo en la 
dimensión imagen conceptual; el 52.7% un nivel medio, el 23.6% un nivel alto siendo el 
nivel medio el predominante en la dimensión imagen conceptual. Según las respuestas 
obtenidas los docentes de la institución educativa en su mayoría reconocen la imagen 
conceptual contribuye como un agente  que permite que la institución educativa trascienda 





3.1.2.3 Dimensión: Imagen valorativa 
 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias de la percepción en la imagen valorativa en la Institución 
Educativa n° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018. 
 
Imagen valorativa Frecuencia Porcentaje 
Válido Mala 7 12,7 
Media 30 54,5 
Alta 18 32,7 
Total 55 100,0 
 
Figura 8. Nivel de la imagen valorativa en la Institución Educativa n° 1251 Peruano Suizo, 
Lima, 2018. 
De acuerdo con la figura 8 y tabla 12 de datos, el 12.7% perciben un nivel malo en la 
dimensión imagen valorativa; el 54.5% un nivel medio, el 32.7% un nivel alto siendo el 
nivel medio el predominante en la dimensión imagen valorativa. Según las respuestas 
obtenidas los docentes de la institución educativa en su mayoría reconocen la imagen 
valorativa  contribuye como un agente  que permite que la institución educativa trascienda 




3.2. Resultados Correlacionales 
Hipótesis general: 
Existe una relación significativa entre el empoderamiento docente y la imagen institucional 
en la Institución Educativa n° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018. 
 
Hipótesis específicas: 
Existe una relación significativa entre Participación laboral y la imagen institucional en la 
Institución Educativa n° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018. 
Existe una relación significativa entre Toma de decisiones y la imagen institucional en la 
Institución Educativa n° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018. 
Existe una relación significativa entre Satisfacción laboral y la imagen institucional en la 
Institución Educativa n° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018. 
Tabla 13 
Coeficiente de correlación de Spearman: Evaluación del desempeño y Desempeño laboral   
Distribución de frecuencias de la percepción en la imagen valorativa en la Institución 
Educativa n° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018. 
 
Correlaciones Imagen institucional 
Rho de 
Spearman 
El empoderamiento docente 
Coeficiente de correlación ,873** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 55 
Participación laboral 
Coeficiente de correlación ,862** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 55 
Toma de decisiones 
Coeficiente de correlación ,855** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 55 
Satisfacción laboral 
Coeficiente de correlación ,802** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 55 
 
En la tabla 13 el empoderamiento docente tiene relación significativa y positiva con la  
imagen institucional (rs = 0.873, p< 0.05),  La participación laboral tiene relación 
significativa y positiva con la imagen institucional (rs = 0.862, p< 0.05) ; La toma de 
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decisiones tiene relación significativa y positiva con la imagen institucional (rs = 0.855, p< 
0.05) y  La satisfacción laboral tiene relación significativa y positiva con la imagen 
institucional  (rs = 0.802, p< 0.05).,en la Institución Educativa N° 1251 Peruano Suizo, 























































Los resultados que se obtienen al utilizar la técnica estadística predictiva con el 
programa SPSS versión 25, buscando tener estadísticos descriptivos de cada variable del 
estudio además de la contrastación de la hipótesis según los objetivos planteados en la 
investigación, mostraron: 
-El objetivo general indicado fue determinar la relación entre el empoderamiento 
docente y la imagen institucional en la Institución Educativa n° 1251 Peruano Suizo, Lima, 
2018. Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación se aplicaron los 
instrumentos a las variables empoderamiento e imagen institucional. 
 En los resultados el reporte de la descripción estadística para variable 
empoderamiento de docentes se muestra en la tabla 5 como en la figura 1, un 20% percibe 
un bajo nivel en esta variable; un 49.1% en regular su nivel, un 30.9% en buen nivel 
teniendo como predominando el regular nivel en esta variable; lo indica Ríos y et al (2010) 
En los resultados para la variable imagen institucional el reporte para la descripción 
estadística, en la tabla 9 y figura 5, un 16.4% perciben un mal nivel, un 54.5% medio nivel, 
29.1% alto nivel teniendo como predominante el medio nivel para esta variable; lo indica 
Rios (2009). 
De acuerdo a los resultados para probar si se cumple el objetivo general, en la tabla 13 se 
observa que hay correlación significativa y positiva de la imagen institucional y el 
empoderamiento docente con el coeficiente de relación 0.873 lo cual muestra la relación 
positiva impórtate y p=0,000<<0,05, en lo cual toma como decisión la hipótesis nula 
rechazar además la hipótesis general aceptar; Similarmente en la investigación realizada 
por Jerez (2018) en su investigación sobre el estrés y el empowerment en los colaboradores 
en el sector operativo del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Baños de 
Agua Santa, quien hallo la relación significativa rs= 0,877, p< 0.05 entre estrés y 
empowerment; En el empoderamiento el liderazgo y la delegación es clave para el éxito 
porque un buen gerente no es el que esté capacitado para hacerlo todo sino el que mejor 
distribuya actividades en su equipo de trabajo, es decir, en sus subordinados y en la unidad 
curricular iniciación a la operatoria dental y oclusión si bien la mayoría reconoce que 
delegar es lo correcto muchos creen que al hacerlo arriesgan a que los objetivos y metas no 
se cumplan, por lo que esta estrategia es clave desarrollarla y potencializarla en el personal. 
lo sustentan Ríos et al (2010)  
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De acuerdo al objetivo específico 1, en la tabla 13 se observa que existe una 
correlación positiva y significativa entre participación laboral e imagen institucional con 
un coeficiente de correlación de 0,862 lo cual indica una correlación positiva considerable 
y p=0,000<<0,05, por lo que se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis especifica 1; al respecto en la investigación realizada por Paiva y Rivas (2017) en 
su investigación sobre empowerment y compromiso organizacional en la empresa 
COREPSA CIA de Representaciones S.A.C. en la ciudad de iquitos-2017., quien encontró 
una correlación significativa (rs= 0, 417; sig.= ,000; p).entre las variables de estudio; lo 
sustentan  Ríos et al (2010)  
De acuerdo al objetivo específico 2, en la tabla 13 se observa que existe una correlación 
positiva y significativa entre toma de decisiones e imagen institucional con un coeficiente 
de correlación de 0,855 lo cual indica una correlación positiva considerable y 
p=0,000<<0,05, por lo que se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis especifica. 2; al respecto en la investigación realizada por Ramos y Gaona (2018) 
en su investigación sobre cultura organizacional y su influencia en la imagen institucional 
de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión–2018. Para optar el grado de (Maestro) 
por la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Cerro de Pasco, Perú, quien encontró 
una correlación significativa positiva rs= 0,984 entre las variables de investigación; Toda 
organización empieza con una fase de planificación que permita establecer objetivos y 
asignar recursos (Baltodano, 2009), En este sentido, se observa que en la unidad curricular 
la mayoría de los docentes considera que es tomado en cuenta así como también la mayoría 
cree que es importante ser involucrado en ese proceso, y este es un paso importante en todo 
proceso gerencial, tomar en cuenta a todos los docentes para buscar estrategias que ayuden 
a cumplir los objetivos porque esta es la mejor manera de empoderar al personal, si todos 
sienten que los objetivos planteados son sus objetivos, todos trabajaran en función para que 
estos se cumplan, no es más que elevar el sentido de pertenencia por la unidad curricular.lo 
sustentan  Ríos et al (2010)  
 De acuerdo al objetivo específico 3, en la tabla 18 se observa que existe una correlación 
positiva y significativa entre satisfacción laboral e imagen institucional t con un coeficiente 
de correlación de 0,802 lo cual indica una correlación positiva considerable y 
p=0,000<<0,05, por lo que se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis especifica. 3; al respecto en la investigación realizada por Ojeda (2016) en su 
investigación influencia de la planificación estratégica y el empowerment en el clima 
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organizacional de los docentes de la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert, 
Miraflores, lima, 2015. Para optar el grado de (Maestro) por la Universidad Nacional De 
Educación, Lima, Perú., quien encontró una correlación significativa rs= 0.982 en las 
variables de estudio; En esta interrogante se evidencia que la unidad curricular tiene 
grandes fallas en este aspecto porque la mayoría de los docentes afirma no ser evaluados 
aunque todos reconozcan que es importante, así que entre las estrategias que se deben 
´plantear es de vital importancia reactivar la fase de control porque es la última pero no por 
ello la menos importante, yo diría que es la más importante en un proceso gerencial porque 
va a permitir medir si se cumplieron los objetivos y metas planteadas para hacer los 
correctivos pertinentes y así iniciar nuevamente el proceso gerencial que al final es un 
proceso que como docente se ejerce a diario en nuestro rol como gerente. lo sustenta  Ríos 









































Primera: el empoderamiento docente tiene relación positiva y significativa con la  imagen 
institucional en la Institución Educativa N° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018 (rs = 
0.873, p< 0.05).   
Segunda: La participación laboral tiene relación positiva y significativa con la imagen 
institucional en la Institución Educativa N° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018, (rs = 
0.862, p< 0.05).   
Tercera: La toma de decisiones tiene relación positiva y significativa con la imagen 
institucional en la Institución Educativa N° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018 (rs = 
0.855, p< 0.05).   
Cuarta: La satisfacción laboral tiene relación positiva y significativa con la imagen 
institucional en la Institución Educativa N° 1251 Peruano Suizo, Lima, 2018, (rs = 






































Primera: Se recomienda al Director de la Institución Educativa N° 1251 Peruano Suizo, 
Lima, 2018, dar a conocer los resultados de la investigación a fin de dar a  
conocer la influencia  que tiene el empoderamiento docente y la  imagen 
institucional  
Segunda: Se recomienda al Director de la Institución Educativa N° 1251 Peruano Suizo, 
hacer capacitaciones a todo su personal docente en participación laboral  
Tercera: Se recomienda al Director de la Institución Educativa N° 1251 Peruano Suizo, 
hacer capacitaciones a todo su u personal docente en toma de decisiones  
Cuarta: Se recomienda al Director de la Institución Educativa N° 1251 Peruano Suizo, 
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(15 - 20) 
 
Regular 
(10 - 15 ) 
 
Baja 
(04 - 9) 
Variable 2: Imagen institucional 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición 
Niveles y rangos 





Calidad (Profesores y 
planes de estudio) 
 
 
Orientación de la 








Calidad de profesores 
 
Calidad de planes de estudio 
 
Orientación a la enseñanza
  
 


















(27  -  30 ) 
 
 
Total 30 ítems 




















Alta        (34 - 45) 
Media     (21 - 33) 




Alta       (30 - 45) 
Media    (19 - 32) 
Baja      (08 - 21) 
 
 
Alta        (34 - 45) 
Media     (21 - 33) 
Baja       (09 - 20) 
 
Alta       (15 - 20) 
Media    (10 - 14) 
Baja      (04 - 09) 








Diseño:     









55 docentes de Educación 
Primaria y de Educación 
Secundaria 
 




Tamaño de muestra: 
 
55  docentes de Educación 
Primaria y de Educación 
Secundaria 
 




Instrumentos:   Cuestionarios para medir el 
empowerment 
 
Autor: G. M. Spreitzer 
Año: 1995 
Monitoreo: Presencial y constante 
Ámbito de Aplicación: Trabajadores 




Media, moda y mediana (Medidas de tendencia central) 
 










Variable 2: Imagen institucional 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Adaptación de Medición de la Imagen de la 
Universidad 
 
Autor:  Yardleyda Ruiz Moreno 
Año: 2013 
Monitoreo: Presencial y constante 
Ámbito de Aplicación: Estudiantes 
Forma de Administración: Grupal 
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ANEXO B  
 
CUESTIONARIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL  
Apreciado docente, se está desarrollando un estudio para evaluar la Imagen Institucional y el 
Empowerment  de la Institución  Educativa . La información que se obtenga es confidencial y no se 
publicará de manera individual sino agregada. Sus datos no se suministrarán a nadie y se utilizarán solo 
para asuntos académicos. Agradecemos su amable colaboración.  
En referencia a las siguientes características según la imagen o la percepción que tenga usted de la  
Institución  Educativa , por favor señale con una X su opinión en relación con las siguientes 












1 2 3 4 5 
 
 EMeI. Equipos, medios e Instalaciones 1 2 3 4 5 
1 EMeI1. La Institución  Educativa  cuenta con suficiente material  
            didáctico para el cumplimiento de sus objetivos (Bibliotecas,  
            Laboratorios, Centros de cómputo, sala de profesores, etc.). 
     
2 EMeI2.La Institución  Educativa  presta asistencia social de buena  
           calidad (atención Psico – social, recreación etc.). 
     
3 EMeI3. Existe facilidad de acceso a los diferentes 
servicios/actividades  
            prestados por la Institución  Educativa . 
     
4 EMeI4.La Institución  Educativa  informa oportunamente a los  
           estudiantes sobre trámites y normatividades. 
     
5 EMeI5. El equipamiento de este colegio tiene apariencia de ser 
moderno. 
     
6 EMeI6. Las instalaciones físicas de la Institución  Educativa están en  
          excelente estado. 
     
7 EMeI7. El diseño arquitectónico de las instalaciones de la Institución   
           Educativa favorece el ambiente académico. 
     
8 EMeI8. Las instalaciones del colegio están ubicadas estratégicamente y en  
           lugares de fácil acceso. 
     
9 EMeI9. Las instalaciones físicas del colegio son visualmente atractivas.      
 CS.  Calidad del servicio      
10 CS1.  La Institución  Educativa cuenta con profesores de muy buena  
          calidad y excelente docencia. 
     
11 CS2. Los docentes tienen la disponibilidad de tiempo para asesorar y  
         acompañar a los estudiantes. 
     
12 CS3. Los profesores del colegio se caracterizan por ser muy  
         respetuosos y colaboradores con sus estudiantes. 
     
13 CS4. Los profesores del colegio explican con claridad y precisión los  
         conceptos. 
     
14 CS5. Las asignaturas del plan de estudio de la Institución  Educativa  
           son las adecuadas para sus futuros intereses. 
     
15 CS6. El contenido de las asignaturas está orientado al mejoramiento de las  
            condiciones particulares de la región. 
     
16 CS7. Son pertinentes para postular a las carreras en la región.      
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17 CS8. La estructura de horarios predominante de la Institución  Educativa 
            permite un buen aprovechamiento del tiempo para el desarrollo de  
            las labores académicas. 
     
 OEE. Orientación a la enseñanza y evaluación      
18 OEE1. Los programas académicos ofrecidos por el colegio están en sintonía 
          con las necesidades del mercado laboral regional. 
     
19 OEE2. En el colegio se forma académicamente al alumno preparándolo para  
          la vida laboral. 
     
20 OEE3. Es un colegio orientado y preocupado por los alumnos.      
21 OEE4. En el colegio además de formar profesionalmente también se 
imparte  
          formación en valores para el desempeño laboral. 
     
22 OEE5. El colegio gestiona de manera permanente y oportuna la realización 
de  
          prácticas a sus estudiantes en contextos muy cercanos a los reales o en 
          situaciones significativas. 
     
23 OEE6 En cada asignatura el sistema de evaluación implementado es el que 
        mejor evalúa el tipo de conocimiento enseñado. 
     
24 OEE7 El sistema de evaluación actual es satisfactorio y es el que más 
favorece 
       el sistema de aprendizaje. 
     
25 OEE8 Las calificaciones de las evaluaciones son registradas oportunamente.      
26 OEE9 La evaluación para el ingreso al colegio es clara y fácil de responder.      
 IG. Imagen general      
27 IG1. El colegio es una institución educativa que goza de una excelente  
         imagen en el entorno regional y nacional. 
     
28 IG2. Los egresados del colegio son ampliamente aceptados en el mercado 
         laboral, público y privado a nivel local y regional por la buena imagen  
        del colegio. 
     
29 IG3. La comunidad en general tiene una buena imagen del colegio.      
30 IG4. En general, tienes una imagen positiva del colegio.      
 

















                                                            Instrumento de toma de datos 
 









1 2 3 4 5 
 
 S.  Significado 1 2 3 4 5 
1 S1  El trabajo que realizó en esta institución es muy importante para mí.        
       
     
2 S2  Las actividades de mi trabajo son significativas para mí                             
3 S3  Cuido lo que  hago con mi trabajo      
4 S4  El trabajo que hago tiene significado e importancia especiales para mí.       
 C.  Competencia      
5 C1  Confío en mis capacidades personales para desempeñar  bien mi      
trabajo.    
     
6 C2  Mi trabajo está dentro del alcance de mis competencias y capacidades.      
7 C3  Confío en mis capacidades para realizar   mi trabajo con éxito.             
8 C4  He dominado  las habilidades necesarias para hacer mi trabajo.                 
 A.  Autodeterminación      
9 A1  Tengo suficiente autonomía para decidir cómo realizar mi trabajo.               
10 A2  Puedo decir cómo realizar mi propio trabajo.                                            
            
     
11 A3  Tengo oportunidad considerable de independencia   en la manera como 
       hago mi trabajo. 
     
12 A4  Tengo la oportunidad de utilizar mi iniciativa personal al realizar mi   
trabajo. 
     
 I.  Impacto      
13  I1 Impacto significativamente en lo que sucede en mi área de trabajo.          
        
     
14 I2  Tengo suficiente control sobre lo que ocurre en mi área de trabajo.                 
15 I3  Tengo influencia significativa sobre lo que sucede en mi área de  
trabajo.    
     
16 I4  Mi opinión cuenta con la toma de decisiones de mi area de trabajo       
 Se.  Seguridad      
17 Se 1 Confió en que mis compañeros de trabajo cumplen las promesas que  
hacen 
     
18 Se 2 Confió en que mis compañeros de trabajo comparten información  
         importante conmigo 
     
19 Se 3 Sé que mis compañeros de trabajo son totalmente honestos conmigo      
20 Se 4 Creo que mis compañeros de trabajo se interesan en mi bienestar      
 
Gracias por su colaboración
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